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SHCOOL OFLAW 
THE FOURTEENTH COMMENCEMENT 
MAY 29, 1971 
The Most Reverend Leo T. Maher, D.D. 






United States Marine Corps Recruit Depot Band, 
CWO Harry L. Bentley, Director 
United States Marine Corps Recruit Depot Band 
Reverend Monsignor I. Brent Eagen, Chancellor, 
Diocese of San Diego, Program Announcer 
NATIONAL ANTHEM 
United States Marine Corps Recruit Depot Band 
INVOCATION 
Reverend C. A. McClain, Jr. 
First United Methodist Church of San Diego 
GREETING 
ADDRESS TO GRADUATES 
CONFERRAL OF DEGREES 
Joseph S. Brock, Acting Dean 
Honorable Stanley Mosk 
JustiCe, Supreme Court of California 
Most Reverend Leo T. Maher 
Chancellor, University of San Diego 
PRESENTATION OF GRADUATES 
Frank A. Engfelt, Professor 
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES 
VALEDICTORY 
Most Reverend Leo T. Maher 
Chancellor, University of San Diego 
Peter Wentworth Bowie 




Most Reverend Leo T. Maher 
Chancellor, University of San Diego 
Rabbi Daniel Roberts 
Chaplain, U.S. Naval Training Center 
United States Marine Corps Recruit Depot Band 
HONORARY DOCTOR OF LAWS DEGREE 




State of California 
Honorable Martin ]. Coughlin 
Justice 
Court of Appeal Fourth Appellate District 
of the 
State of California 
GRADUATES RECEIVING JURIS DOCTOR DEGREES 
Michael Roy Abernathy Napoleon Al Jones, Jr. Charles S. Roseman 
Lee Sidney Adams Edward Hamlin Kelley Neal Thomas Rountree 
William R. Akin John 0. Kent Raymond Gregory Saatjian 
Ronald D. Ambler Barton L. King Joseph Sack 
John G. Ambry David R. Kinneer Raymond Carter Sanders, Jr. 
Vincent Anthony Ammirato Ralph James Krzanowski j) Louis Nelson Saunders, Jr.,rttd;1·f\.'L i'. <1.111 Y.&1:fti ... 
Marvin Duane Baker James Michael Kummerer Roger Wayne Schlicht 
Donald Joseph Beaudry Mary Caroline Lahey ~Y Jack L. Schoellerman -
Dean Everett Bekken Alexander Louis Landon y Sandor Wayne Shapery1 w.~11. ~-<',..;.<.l<-
Francis Joseph Bloomingdale Edward D. LaPlount f:: Leo E. Shaw, Ul111 ktclUo-
j)Peter Wentworth Bowie 'Y\Ltfvl't t~'- Paul William Legler Jeffrey Alan Silver 
William Gilbert Brennan kw. Allan G. Lieb Marvin Silver 
John Philip Bucher Richard Graham Lindsley, Jr. )) Brian Jefferson Simpson / C'..<t;1 1 .L~..;..i.'--
Richard Charles Burch William Paul Louscher Gary Michael Slater 
Thomas Whittier Burton Bruce Wayne Love J. Michael Smith 
William Patrick Carroll jl Anthony Lovett1 S-t-tl~C-<t111 kuJie-Len Steinbarth 
Federico Castro James Murray McCabe Neil Harvey Stern 
Richard Dean Chapman John McCabe Cash B. A. Stetson 
Richard Charles Chumbley Robert Kenneth McKeman j) Stephen Jeffrey Sundvold 1 /\'4r.w... (;{.L.-\'\'7 Lw!.'...e-
Ernest Samuel Cooke, Jr. Robert Ellis McMillian William Kenneth Sweeney 
::::_- David Husband Cotton 1 1i'~ Donald E. Malone Russell Glenn Tanner 
Robert Merle Cowan Daniel Robert Marlowe Robert Lee Trapp, Jr. 
J) James L. Cunningham , C{uwJ ~"...--- Jerauld Norton Mattson Benjamin M. Trolson 
Jay Michael Davis Ronald Milton Metzinger Paul M. Tuomainen, Jr. 
David W. Diehl William R. Meyer Anthony P. Uribe 
j) Steven Brian Di"1away1 W,vll ~- Joseph Juran Mogilner Marion C. Vreeland 
Michael Lloyd Dofflemyre Frank Morrill Murphy III Charles Lewellyn Ward 
f Marvin Richard Dunlap 1 '4~-CU-'Wh:_. Paul Vallette Nerger Kenneth B. Wassner 
Bruce Englebrecht w James Vincent Parziale Stephen Phillip Webb 
Colin Dale Fort y William Craig Pate1 ~"" 9-<u.J.L Dennis Dayle Welch 
Paul Mullin Ganley Paul A. Peck J> Michael D. Wellington, !l4"' -~ 
Richard D. Garske Judith A. Peters Dennis Lee Wells 
Stuart Dana Gilbert Blaine Richard Phipps Duncan Scott Werth II 
William Ernest Gnass Barry Michael Plotkin Y Richard R. Whalen 1 """',"' ..l<-'<.ck· 
Karl Henry Griesbaum Raymond D. Pyle £ Jane Shuttleworth Wiegand, u.u" l"-"'h 
Timothy Lee Guhin Philip Le'vvis Raffee William Russell Winship, Jr. 
Henry Robert Hague Charles Robert Revlett j) Alan Miles Winterhalter, 1-<H;·, J!.(~.1i~-
Michael Boardman Harris David Valladares Rico John Albert Wishon 
Jack Jacobson Richard Steven Robbins Mitchell Robert Woodbury 
John Calvin Jarboe [:. Frank Edward Rogozienski,I\, k ,Frank Kit Leong Yap, Jr. 
John Douglass Jennings, Jr. Allan Craig Rooten ~1"' ,u, ~Donald E. Yerkes 
COMMENCEMENT COMMITTEE 
Darrell D. Bratton, Associate Professor 
Michael H. Dessent, Assistant Ptofessor 
Judith A. Peters 
Philip L. Raffee 
Sarah A. Velman, Professor 
William R. Winship, Jr. 
Herbert I. Lazerow, Professor and Assistant Dean, Chairman 
